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平
治
物
語 
保
元
物
語 
保
元
物
語 
作
品
名 
四
八
〇
頁 
下 
三
九
九
頁 
下 
三
九
八
頁 
該
当
箇
所
等 
 
 
 
 
後
白
河
上
皇
の
仁 
和
寺
入
り
。 
崇
徳
院
の
血
で
書
い
た
『大
乗
経
』を
仁
和
寺
に
納
め
よ
う
と
す
る
が
か
な
わ
な
い
。 
崇
徳
院
の
血
で
書
い
た
『大
乗
経
』を
仁
和
寺
に
納
め
よ
う
と
す
る
が
か
な
わ
な
い
。 
場
面
等 
 
 
 
 
上
皇
は
仁
和
寺
御
室
に
ま
し
ま
す
由
を
承
り
て
、
「昔
御
恵
み
の
余
波
な
ら
ば
、
御
助
け
あ
ら
ん
ず
ら
ん
」と 
思
ひ
、
信
頼
卿
、
頸
を
伸
べ
て
ぞ
参
り
け
る
。 
御
室
の
法
親
王
、
こ
れ
を
見
進
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
涙
を
流
さ
せ
た
ま
ひ
、
関
白
殿
と
様
々
に
執
り
申
さ
せ
た 
ま
ひ
し
か
ど
も
、 
「か
か
る
遠
島
に
置
き
奉
る
事
い
た
は
し
け
れ
ば
、
鳥
羽
・八
幡
辺
に
も
納
め
奉
る
べ
き
」由
、
御
室
の
御
所
へ 
申
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。 
本
文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仁
和
寺
に
は
創
建
者
宇
多
法
皇
の
仙
洞
御
所
が
あ
る
。
そ
れ
を
御
室
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
、
仁
和
寺
の
こ
と
を
御
室
と
も
呼
ぶ
。
こ
こ
は
、
仁
和
寺
御
室
と
重
ね
た
。 
仁
和
寺
の
覚
性
法
親
王
。
鳥
羽
上
皇
の
第 
五
皇
子
。 
京
都
御
室
仁
和
寺
の
五
宮
、
鳥
羽
院
第
五 
皇
子
覚
性
の
所
。 
頭
注
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